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in Government Exhibitions”]
#206: April 17: 大塚英志（国際日本文化研究セン
ター教授）、中島千晴（漫画家）、「映画式まんが
家入門」[ŌTSUKA Eiji, Professor of Nichibunken, 
NAKASHIMA Chiharu, Cartoonist, “Introduction to 
Cinematic-style Manga”]
#207: May 22: 宮崎康子（国際日本文化研究セン
ター特任助教）、「教育哲学としてのバタイユ思想」
[MIYAZAKI Yasuko, Specially Appointed Assistant 
Professor of Nichibunken, “Reading G. Bataille in the 
Philosophy of Education”]
Nichibunken Evening Seminar (in English)
#183: Dec. 5: Shōko YONEYAMA (Senior Lecturer of 
The University of Adelaide), “Animism for Modernity: 
Lessons from Minamata for the Post-Fukushima World”
#184: Feb. 6: James Mark SHIELDS (Associate 
Professor of Bucknell University and JF Research 
Fellow of Nichibunken), “Spring and Asura: Buddhist 
Progressivism in the Taishō Era”
#185: March 6: Sybille GIRMOND (Research Associate 
of University of Wuerzburg and Visiting Research 
Fellow of Nichibunken), “Forgotten Treasures of Meiji 
Japan: The Nuremberg 1885 Exhibition Revisited”
#186: April 3: Elisabetta PORCU (Senior Researcher 
and Lecturer of Centre for Area Studies, University of 
Leipzig and Visiting Research Scholar of Nichibunken), 
“Religion and Community in Kyoto: The Gion Matsuri 
and Chōnaikai”
#187: May 8: Kyoko KŌMA (Associate Professor and 
Head of Asian Centre, Mykolas Romeris University and 
Visiting Research Scholar of Nichibunken), “Reflections 
on‘Japanese’ Culture in Transnational Communication 
as Seen through Representations of ‘Kawaii’”
Official Visitors from Abroad
March 5: Vice President Sakae MURAKAMI-GIROUX, 
European Centre for Japanese Studies in Alsace, Prof. 
Antonin BECHLER, Department of Japanese Studies, 
University of Strasbourg, France
New Appointments
Visiting Research Scholars
Emilia CHALANDON (January 1–December 31, 2014)
楊　際開、杭州師範大学国学院、中国 [YANG Jikai, 
Chinese Philosophy School, Hangzhou Normal Univer-
sity, China] (March 1, 2014–February 28, 2015)
Gergana PETKOVA, Sofia University “St. Kliment 
Ohridski,” Bulgaria (April 1–September 30, 2014)
朴　順愛、湖南大学校、韓国 [PARK Soon-ae, Honam 
University, Korea] (April 1, 2014–March 31, 2015)
王　 成、 清 華 大 学、 中 国 [WANG Cheng, Tsinghua 
University, China] (April 1, 2014–March 31, 2015)
Japan Foundation Research Fellow
Galina VOROBEVA, Kyrgyz National University, Kyr-
gyz (December 1, 2013–May 31, 2014)
JSPS  Research Fellows
土田耕督、日本 [TSUCHIDA Kōsuke, Japan] (April 1, 
2014–March 31, 2017)
林久美子、日本 [HAYASHI Kumiko, Japan] (April 1, 
2014–March 31, 2017)
Visiting Research Fellows
Stina JELBRING, Stockholm University, Sweden (De-
cember 9, 2013–January 8, 2014)
秦　剛、北京外国語大学北京日本学研究センター、
中 国 [QIN Gang, Beijing Center for Japanese Studies, 
Beijing Foreign Studies University, China] (December 
15, 2013–September 14, 2014)
黄　自進、中央研究院近代史研究所、台湾 [HUANG 
Tzu-chin, Institute of Modern History, Academia Si-
nica, Taiwan] (January 7–21, 2014)
李　泰昇、威徳大学校、韓国 [LEE Tae-seung, Uiduk 
University, Korea] (January 9–28, 2014)
Stylianos PAPALEXANDROPOULOS, National and 
Capodistrian University of Athens, Theological School, 
Greece (February 10–March 3, 2014)
Nana SATO-ROSSBERG, University of East Anglia, 
U.K. (March 10–May 31, 2014)
Louis CULLEN, Trinity College, University of Dublin, 
Ireland (March 20–April 4, 2014)
戴　暁芙、復旦大学、中国 [DAI Xiaofu, Fudan Uni-
versity, China] (April 1–December 31, 2014)
佐伯千鶴、北アラバマ大学、米国 [SAEKI Chizuru, 
University of North Alabama, USA] (May 12–August 5, 
2014)
